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lel- TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNAOSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1983 MAALISKUU, ENNAKKOLASKELMA 
BEVILJAOE BYGGNADSTILLSTÄND 1983 MARS, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1000m3
O
Kivirakennukset - Stenbyggnader 1000 m
III* 1983/82 % I-III* 1983/82 % m * 1983/82 % I-III* 1983/82 %
Yhteensä - Summa 4 508 5 9 353 3 1 832 - 9 ■ 4 310 - 6
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 2 138 24 3 965 18 777 29 1 470 17
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 2 030 24 3 738 18 776 29 1 468 17
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 1 161 14 2 057 10 114 10 209 5
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 342 51 679 44 136 25 257 20
Asuinkerrostalot 
F1erväningsbostadshus 526 36 1 003 19 526 36 1 002 19
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 161 - 5 376 - 10 114 18 256 - 11
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 49 - 26 186 25 38 - 28 158 56
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 54 - 74 291 - 28 49 - 74 272 - 28
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 100 - 3 355 34 41 - 56 254 41
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 84 - 37 133 - 55 72 - 44 118 - 58
Teol1i suusrakennukset 
Industribyggnader 807 15 1 797 13 427 - 23 1 150 1
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 214 - 18 541 - 40 102 - 22 282 - 52
Maa-, metsä- ja kalatal. ra k. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 656 - 13 1 235 - 4 121 6 221 - 8
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 245 23 475 12 91 117 129 10
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN




Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1982 1983* 1982 1983* 1982 1983* 1982 1983*
III III III III I-III I-III I-III I-III
Yhteensä - Summa 4 283 5 835 389 493 8 661 10 774 764 903
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 1 931 2 250 235 269 3 513 3 948 429 478
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 856 1 334 64 95 1 773 2 683 132 189
Asuinkerrostalot 
F1erväningsbostadshus 1 466 2 139 87 122 3 233 3 985 194 225
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral.
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539  0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljning. Annegatan 44.
When quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
DISTRIBUTION: Government Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F-00100 HELSINKI 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 41  
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN




Alla byggnader 1 000 nr
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teollisuusrakennukset , 
Industri byggnader 1 000 nr
1983* 1983* 1983*
III I-III 1983/82 % III I-III 1983/82 % III I-III 1983/82 %
Koko maa - Hela landet 4 508 9 353 3 2 138 3 965 18 807 1 797 13
Uudenmaan lääni 
Nylands 1än 994 2 000 - 16 571 998 13 142 365 - 8
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 556 1 126 - 7 259 507 31 33 87 - 45
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 20 67 12 8 30 15 1 2 0
Hämeen lääni 
Tavastehus län 557 1 309 6 292 590 19 63 212 - 44
Kymen lääni 
Kymmene 1än 249 490 - 2 152 278 53 32 87 - 56
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 209 532 61 118 191 11 54 161 335
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 226 416 25 93 169 22 19 64 - 29
Kuopion lääni 
Kuopio län 291 570 44 122 240 56 87 142 87
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 517 963 170 127 209 25 324 493 658
Vaasan lääni - Vasa län 545 1 079 - 18 188 339 - 5 42 136 6
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän 249 548 - 24 149 289 - 3 7 30 - 41
Lapin lääni 
Lappiands län 95 253 - 5 57 123 22 4 19 73
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 











1983* 1983* 1983* 1983*
III I-III 83/82 % ' III I-III 83/82 % III I-III . 83/82 % III I-III 83/82 %
Koko maa - Hela landet 5 835 10 774 24 2 250 3 948 12 1 334 2 683 51 2 139 3 985 23
Uudenmaan lääni 
Nylands län 1 617 2 904 13 457 752 21 319 561 41 835 1 576 3
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 600 1 160 34 318 606 35 223 428 111 51 114 - 33
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 11 73 46 11 30 _ 25 5 - 50. _ 38 _
Hämeen lääni 
Tavastehus län 793 1 608 21 253 467 22 205 411 6 332 719 28
Kymen lääni 
Kymmene län 480 833 78 151 245 32 75 139 49 253 447 137
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 319 480 31 119 184 _ 3 39 83 - 27 161 212 248
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 258 491 49 124 201 _ 2 48 176 389 . 82 106 34
Kuopion lääni 
Kuopio län 335 712 78 133 236 30 88 157 40 114 309 192
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 348 568 35 139 202 15 82 195 .117 122 159 4
Vaasan lääni - Vasa län 538 871 6 252 464 - l i 114 189 29 88 133 - 13
Oulun lääni 
Uleäborgs län 390 747 - 6 227 421 4 131 253 85 31 72 - 67
Lapin lääni 
Lappi ands län 146 327 45 66 140 _ 11 10 86 87 70 100 525
